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(выпускник должен быть готов) 
 Профессиональные компетенции 
Р1 Применять базовые и специальные естественно-научные и математические 
знания в области информатики и вычислительной техники, достаточные для 
комплексной инженерной деятельности. 
Р2 Применять базовые и специальные знания в области современных 
информационно-коммуникационных технологий для решения 
междисциплинарных инженерных задач. 
Р3 Ставить и решать задачи комплексного анализа, связанные с информатизацией 
и автоматизацией прикладных процессов; созданием, внедрением, 
эксплуатацией и управлением информационными системами в прикладных 
областях, с использованием базовых и специальных знаний, современных 
аналитических методов и моделей. 
Р4 Разрабатывать проекты автоматизации и информатизации прикладных 
процессов, осуществлять их реализацию с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий и технологий 
программирования, технологических и функциональных стандартов, 
современных моделей и методов оценки качества и надежности  
Р5 Проводить теоретические и экспериментальные исследования, включающие 
поиск и изучение необходимой научно-технической информации, 
математическое моделирование, проведение эксперимента, анализ и 
интерпретацию полученных данных в области информатизации и 
автоматизации прикладных процессов и создания, внедрения, эксплуатации и 
управления информационными системами в прикладных областях 
Р6 Внедрять, сопровождать и эксплуатировать современные информационные 
системы, обеспечивать их высокую эффективность, соблюдать правила охраны 
здоровья и безопасности труда, выполнять требования по защите окружающей 
среды 
 Универсальные компетенции 
Р7 Использовать базовые и специальные знания в области проектного 
менеджмента для ведения комплексной инженерной деятельности. 
Р8  Владеть иностранным языком на уровне, позволяющем работать в иноязычной 
среде, разрабатывать документацию, презентовать и защищать результаты 
комплексной инженерной деятельности. 
Р9 Эффективно работать индивидуально и в качестве члена группы, состоящей из 
специалистов различных направлений и квалификаций, демонстрировать 
ответственность за результаты работы и готовность следовать корпоративной 
культуре организации. 
Р10 Демонстрировать личную ответственность, приверженность и готовность 
следовать профессиональной этике и нормам ведения комплексной 
инженерной деятельности. 
Р11 Демонстрировать знание правовых, социальных, экономических и культурных 
аспектов комплексной инженерной деятельности, осведомленность в вопросах 
охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности. 
Р12  Демонстрировать способность к самостоятельному обучению в течение всей 
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2. Знакомство и отбор законодательных и нормативных 
документов по теме 
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The final qualifying work contains 91 pages, 27 figures, 10 tables, 30 
sources. 
Keywords: employee, achievements, levels of rewards, types of rewards, 
units, information system, workflow, function, accounting, analysis, 1C: 
Enterprise. 
As an automation object, the organization FGAOU VO UTI TPU, OVR. The 
full name is the Yurga Technological Institute (branch) of the federal state 
autonomous educational institution of higher education "National Research Tomsk 
Polytechnic University", department for extracurricular work. 
The purpose of the work is the design of an information system, to account 
for and analyze the distribution of incentives to employees and students of UTI 
TPU. 
In the process of the research, a theoretical analysis, a review of analogs, 
design and development of an information system were carried out. The main 
functions of the system include: accounting of employee applications; distribution 
of incentives for employees; accounting for employee rewards; the analysis of the 
activities of employees through a system of incentives. 
The main design, technological and technical and operational characteristics: 
platform 1C: Enterprise 8.3. 
Degree of implementation: trial operation. 
Scope: the activities of the deputy director for social and educational work, 
the OL from each unit, the OL from the academic council. The economic effect of 
the introduction of the information system is 136738.172535 rubles. per year, the 
coefficient of economic efficiency is 0.98, the payback period is 1.02 years. 
. The issues of safety of the workplace of the deputy director for social and 







Выпускная квалификационная работа содержит 91 страницу, 27 
рисунка, 10 таблиц, 30 источников. 
Ключевые слова: сотрудник, достижения, уровни поощрений, виды 
поощрений, подразделения, информационная система, документооборот, 
функция, учет, анализ, 1С:Предприятие.  
В качестве объекта автоматизации рассматривается организация 
ФГАОУ ВО ЮТИ ТПУ, ОВР.  
Целью работы является проектирование информационной системы, 
для учета и анализа распределения поощрений сотрудникам ЮТИ ТПУ. 
В процессе исследования проводился теоретический анализ, обзор 
аналогов, проектирование и разработка информационной системы. К 
основным функциям системы относятся: учет заявлений сотрудников; 
распределение поощрений за деятельность сотрудников; учет поощрений 
сотрудников; анализ деятельности сотрудников через систему поощрений. 
Основные конструктивные, технологические и технико- 
эксплуатационные характеристики: платформа 1С: Предприятие 8.3.  
Степень внедрения: опытная эксплуатация.  
Область применения: деятельность заместителя директора по 
социальной и воспитательной работе, ОЛ от каждого подразделения, ОЛ от 
ученого совета. Экономический эффект от внедрения информационной 
системы составляет 136738,172535 руб. в год, коэффициент экономической 
эффективности 0,98, срок окупаемости этой– 1,02года. 
Рассмотрены сайтвопросы этомбезопасности этомжизнедеятельности всехрабочего себяместа выше
заместителя этомдиректора базепо социальной ходеи воспитательной былаработе. В будущем иной
планируется всейреализовать нижеполный всехдокументооборот. 
В будущем планируется реализовать полный документооборот 
заместителя директора по социальной и воспитательной работе.  
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НОРМАТИВНЫЕ базыССЫЛКИ, ОПРЕДЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, 
СОКРАЩЕНИЯ 
 
В настоящей инойработе сетииспользованы всехссылки видена следующие этойстандарты: 
- методические форм указания быть по выполнению тог выпускной форм
квалификационной срок работы срок для студентов были специальности язык 09.03.03 
Прикладная базыинформатика этом(в экономике) всех форм обучения; 
- руководство всехк выполнению себяэкономической учетчасти входВКР для студентов форм
специальности учет09.03.03 «Прикладная нижеинформатика меню(в экономике)»; 
- Федеральный тогзакон срокРФ от 10 января быть2002г. №7-ФЗ «Об охране былаОС». 
Обозначения базыи сокращения:  
ИС – информационная ходесистема; 
ПО – программное вышеобеспечение; 
ПК – персональный всехкомпьютер; 
ОС – операционная этомсистема; 
СУБД – система этомуправления сайтбазами тогданных; 
БД – база данных; 
ИБ – информационная вышебаза; 
ОВР – отдел себвнеучебной всехработы; 
ЮТИ ТПУ - Юргинский круг технологический году институт свой (филиал) 
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Раньше базы работа вида руководителей учет занимала себя много меню времени, была 
утомительной, существовала учет вероятность была допущения форм ошибок вход в ходе 
обработки водинформации. Теперь себяна помощь базыприходят былапрограммные видупродукты, 
которые этомпомогают былиускорить и автоматизировать языкработу видесотрудников, а также если
исключить естьвероятность языкпоявления этойошибок. Создание учетнормальных срокусловий виде
труда формна всех рабочих формместах учетслужит весьосновой формвысокой всехтрудовой былоотдачи всех
персонала былоразличных базыкатегорий. В целях кодаповышения учетэффективности кругтруда себяи 
высвобождения виде их рабочего тог времени, предлагается себя разработка быть
информационной быласистемы базыучета себяи распределения ходепоощрений дисксотрудникам есть
ЮТИ ТПУ 
Поощрение — это метод внешнего активного стимулирования, 
побуждение к положительной, инициативной и творческой деятельности, 
осуществляемый при помощи общественного признания успеха или 
награждения. Признание достижений сотрудников — это часть системы 
нематериальной мотивации персонала и один из инструментов управления. 
То есть признание достижений и благодарность направлены на поддержание 
желаемых моделей поведения и организационной культуры, на выстраивание 
определенного процесса. Также важно учитывать поощрения сотрудников, 
для анализа их деятельности. 
В качестве себ объекта вод автоматизации всех рассматривается круг предприятие всем
ФГАОУ этой ВО ЮТИ НИ ТПУ, ОВР. Полное виде название иной – Юргинский выше
технологический виде институт всем (филиал) федерального учет государственного имел
автономного ходе образовательного меню учреждения этом высшего иной образования окн
«Национальный базуисследовательский всехТомский свойполитехнический былиуниверситет», 
отдел учетпо внеучебной учетработе. 
Цель создания учетОВР – организация бытьсоциально-воспитательной всехработы, а 




Целью работы является разработка информационной системы учета и 
анализа распределения поощрений сотрудникам ЮТИ ТПУ. 
В результате всех проведённого учет анализа этойпредметной учет области быливыявлены дело
проблемы учетхранения рядаданных этоми формирования былаотчетности. 
Благодаря базе данной этоминформационной окне системе быть появится базе возможность дело
автоматизации этом документооборота, создание вида общей этом базы данных выше для 
хранения тогсоответствующей вышеинформации. 
Для системы этомнеобходимо быть иметь всех единую ходе базу данных, что будет всех
обеспечиваться этомклиент– серверной вышефункцией базысистемы. 
Для различных разыгрупп этойпользователей виде будет своитребоваться срок разработка свой
специализированного водинтерфейса. В интерфейс этойпользователей была различных свои
групп базывключены темдокументы, отчеты, справочники, только базыте которые ходе
необходимы базуконкретному былипользователю окндля работы. 
Каждому всем пользователю этом системы, указывается всех его роль, которая быть
содержит круг права тог на доступ была к той или иной информации, тем самым форм
обеспечивая базебезопасность окнеинформации себяот несанкционированного былоизменения. 
Так же в обеспечение бытьбезопасности ходевходит учетавторизация этомпользователя базы
при входе учет в систему, возможность быть создания сети резервной базы копии либо
информационной базыбазы, определение былопользователей путьсовершавших этойдвижение вод
документов. 
Причина, по которой сайт была выбрана водучет платформа базу1С следующая: по 
своим этомфункциональным этомсвойствам базы1С Предприятие всех представляет этой собой срок
универсальную всех среду базы разработки имел специализированных если приложений, 
включающую былов себя средства базыи функции былипостроения входмоделей сетии баз данных, 
диалоговых нижеформ работы разыс данными, алгоритмов видуобработки себяданных либои обмена стол
данными этойс внешней учетсредой.  
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1 Обзор бытьлитературы 
 
Юргинский либо технологический всех институт учет (филиал) Томского году
политехнического базы университета нами был создан году в результате этой ряда 
преобразований: учебно-консультационный себя пункт, механико- 
машиностроительный всехфакультет ряда(1987), филиал столТПУ в г. Юрге (1993), ЮТИ 
ТПУ (2003). Томский окнеполитехнический естьуниверситет видуимеет окндавние, добрые ходе
традиции иной сотрудничества язык с Кузбассом, обеспечивая менюразличные этой отрасли учет
региона этомвысококвалифицированными водспециалистами.  
Основной ниже целью базы ЮТИ ТПУ является себя обеспечение есть
машиностроительного этой комплекса диск Кузбасса была высококвалифицированными этом
инженерными видекадрами видес сильной бытьпрактической базыподготовкой. Решение срокэтой 
задачи формвсегда былирешалось срокс помощью базыбазового окнепредприятия себя– Юргинского всех
машиностроительного базызавода, который, сменив срокв 2006 году собственника, 
решает окне совместно вида с институтом учет задачу стол по подготовке себя практико- 
ориентированных базыспециалистов языкмашиностроительного этомпроизводства.  
Обучение весьстудентов бытьведется срокна 8 кафедрах базеинститута. В институте меню
обучается учетоколо диск1500 студентов, по очной, очно-заочной столи заочной себяформам. 
Институт годуимеет всех7 учебных языккорпусов, в которых всехрасполагаются учетсвыше была70 
лабораторий, оснащенных всех современным базы оборудованием стол и средствами были
технического себяобучения.  
Выпускник этомЮргинского базетехнологического себяинститута себяне только видеимеет этом
полное своипредставление сайтоб избранной учетспециальности, но и владеет учетзнаниями, 
умениями были и производственными базы компетенциями, позволяющими виде более были
успешно иныеадаптироваться учетк условиям базыконкретного всехпредприятия диски ускорить были
свой профессиональный былирост.  
Основными языксферами учетдеятельности дискинститута всехявляются: 
- образовательная базу деятельность; сохранение окне высокого виде уровня базы
профессионального быть образования сайт выпускников базы университета; усиление тем
позиций учет и повышение всех статуса либо института всех в сфере этом образовательной себя
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деятельности ходена региональном, окружном, федеральном былии международном ниже
уровне; создание быть системы была непрерывного этомпрофессионального быть образования сети
специалистов срокв течение весьвсего видепериода нижеих трудовой свойдеятельности; развитие себ
материально-исследовательской себядеятельности;  
- научная всех деятельность; максимальное меню использование иной научно- 
исследовательского ходепотенциала форминститута базыв обеспечении делообразовательного базе
процесса кода и развитии этойнаучной себдеятельности; фундаментализация всехнаучных быть
исследований; повышение тем уровня этой конкурентоспособности всех и 
востребованности всех результатов была научно-исследовательской учет работы всех
профессорско-преподавательского выше состава форм и сотрудников году института выше в 
регионе, Российской формФедерации, международном инойнаучном весьсообществе;  
- воспитательная базы работа быть со студентами; создание весь условий себя для 
формирования естьвоспитывающей инойсреды; использование быливузовских сайттрадиций; 
повышение себя воспитательного ходе потенциала былиучебных былизанятий; профилактика всем
негативных базы форм поведения; гуманизация учет межличностных виду отношений этой
преподавателей базыи студентов;  
- деятельность темв области учетинформатизации; доведение темколичественного этом
и качественного этом уровня если оснащенности кода техническими всей средствами быть
информатизации быть до среднеевропейского ходе университетского всех уровня; 
обеспечение ходедоступности учетобразовательных былии научных себя18 информационных всем
ресурсов быть для преподавателей, сотрудников имел и студентов учет с помощью иной
телекоммуникационных себ сетей; обеспечение быть высокого весь уровня учет подготовки себя
выпускников базе по использованию всех информационных окнтехнологий выше общего была и 
профессионально-ориентированного быть назначений; подготовка себя специалистов этой
по направлениям этойи специальностям, отражающим базысовременное этомсостояние этом
информатики разыи информационных себтехнологий кодаи пользующихся базуспросом базына 
рынке разытруда;  
В настоящее окн время стол на рынке базы информационных выше систем этом
позиционируются есть продукты, имеющие быть аналогичные базыс разрабатываемой если
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программой базу объекты быть автоматизации. Были рассмотрены учет программы круг - 
аналоги:  
1. ИС "1С: Кадры менюбюджетного была учреждения виде 8" - это мощнейший сайт
инструмент быладля всеохватывающей срокавтоматизации базырасчета окнзаработной бытьплаты, 
поощрений естьи ведения кругкадрового еслиучета себяв государственных форм(муниципальных) 
учреждениях, состоящих имел на автономном всех балансе, финансируемых себя из 
федерального, регионального быть (субъектов сайт Российской этойФедерации) или же 
районного намибюджета, а также ходеиз бюджета базыгосударственного всехвнебюджетного виде
фонда, по следующим базынаправлениям: 
2. ПЕРСОНАЛ-Про – профессиональная всехпрограмма всехдля отдела окнекадров, 
предназначенная этом для автоматизации срок кадрового срок делопроизводства было и 
поддержки срокуправления ходеперсоналом всех,пио ведение поощрений и заработной платы.  
Уровни поощрений классификацируются следующим образом: 
– уровень института; 
– муниципальный уровень; 
– уровень университета; 
– областной уровень; 
– всероссийский уровень; 
– международный уровень. 
За время этой существования свой института всех подготовлено этой свыше учет 3000 
специалистов. Подготовка этомдипломированных этойспециалистов быть в Юргинском выше
технологическом были институте разы Томского если политехнического сайт университета всех
осуществляется менюпо интегрированной окнсистеме язык«завод была – ВТУЗ». Студенты этой
сочетают всехтеоретическое окнеобучение базес работой всемв структурных базыподразделениях стол
Юргинского себя машиностроительного круг завода менюили других была предприятиях срок по 
избранной базыспециальности. 
В своей себ работе инойотдел себя руководствуется учет действующим базызаконодательством были
Российской иной Федерации, Уставом быть института, локальными была нормативными учет
актами былиинститута, приказами тоги распоряжениями всехдиректора. 
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Создание, реорганизация, а также входликвидация былаОтдела естьосуществляется себя
на основании дискрешения всехУченого видасовета водинститута.  
Заместитель разы директора вод по социальной была и воспитательной всех работе этих
курирует ходеработу кругОтдела, осуществляет базконтроль себяего деятельности.  
Штат и структура свойОтдела языкформируется себяпо согласованию былис проректором всех
по воспитательной учетработе учети утверждается видеректором всехинститута. 
Рассмотренные себв ходе поиска видаинновационных рядавариантов бытьпрограммные вод
продукты намив принципе всехрешают круг необходимые всейзадачи, поставленные базе перед если
системой. Но все-таки имеется быть необходимость себ разработать учет собственный себя
программный себя продукт, который форм будет свои обладать этой следующими всем
преимуществами:  
- стоимость всехразработки форми внедрения делопрограммы всехбудет базыниже, чем, если 
бы был приобретен видеготовый окнепрограммный себяпродукт;  
- созданная бытьпрограмма видабудет былаполностью вышесоответствовать базуспецифике свой
ЮТИ ТПУ, все выше перечисленные сайтпрограммы быланаписаны этомпод конкретное имел
учебное входзаведение годуи не являются былоуниверсальными;  
На данный себя момент всех ввод большого себя количества виде информации была
осуществляется этойвручную, что является иные довольно всехтрудоемким инойпроцессом, 
поэтому базыбыло предложено былисоздать вышесистему, которая бытьбы автоматизировала базы
ввод данных, предоставление вышеотчетов.  
Подобная быть система быть будет себ являться базы хорошим была помощником была для 
заместителя былидиректора бытьпо социальной языки воспитательной видеработе, ведущего вида




2 Объект иныеи методы этомисследования 
2.1 Анализ себядеятельности кодаорганизации 
 
В качестве форм объекта базы автоматизации свой рассматривается ниже Федеральное базы
государственное виде автономное себя образовательное были учреждение базы высшего себя
образования язык Юргинский ходе Технологический всех Институт ниже Национального себя
исследовательского базыТомского стол Политехнического этомУниверситета, отдел себя по 
внеучебной базыработе свой(ФГАОУ былаВО ЮТИ НИ ТПУ, ОВР). Организационная себя
структура еслипредставлена этойв приложении А. 
Томский учет политехнический быть университет прав старейший окн технический себ
ВУЗ.Он имеет быть много прав учебных этой подразделений, которые окне
обеспечиваютразличные форм отрасли себя Кемеровской сайт области форм
высококвалифицированными виде специалистами. Одним если из них является срок
Юргинский язык технологический язык институт быть Томского этом политехнического быть
университета, который видебыл создан всехв результате видемножества еслипреобразований.В 
этом подразделении дискбыли созданы тогкафедры себяБЖДЭиФВ, ГОИЯ, ГШО, ИС, 
МЧМ, СП, ТМС и ЭиАСУ.Основной этомцелью видаЮТИ ТПУ является свойобеспечение стол
машиностроительного учет комплекса быть Кузбасса всем высококвалифицированными всем
инженерными окнкадрами свойс сильной этомпрактической свойподготовкой. Решение имелэтой 
задачи этомвсегда всехрешалось учет с помощью всехбазового базыпредприятия всех -Юргинского учет
машиностроительного дело завода, который базе решает этой совместно свой с институтом выше
задачу выше по подготовке этом практико-ориентированных дело специалистов базы
машиностроительного окнепроизводства.  
В своей язык работе была отдел быть руководствуется базы действующим круг
законодательством базыРоссийской бытьФедерации, Уставом окнинститута, локальными этом
нормативными вышеактами учетинститута, приказами языки распоряжениями еслидиректора. 
Создание, реорганизация, а также тог ликвидация срокОтдела имелосуществляется срокна 
основании учетрешения базыУченого базысовета видеинститута.  
Заместитель сети директора базы по социальной была и воспитательной себя работе всех
курирует бытьработу видеотдела, осуществляет этойконтроль былаего деятельности. Штат и 
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структура если Отдела ряда формируется этой по согласованию всех с проректором быть по 
воспитательной базыработе виде и утверждается есть ректором теминститута.В структуру этом
Отдела базывходит вод начальник имел отдела, специалисты окне по учебно-методической всех
работе, лаборанты. 
Функции свойОтдела: 
– обеспечение формперспективного всехи текущего всехпланирования бытьвнеучебной весьи 
социальной учетработы былаинститута; 
– разработка менюнормативной этомдокументации бытьпо организации тогвнеучебной либои 
социальной бытьработы; 
– координация себя работы себя органов баз студенческого этом самоуправления этом
института; 
– организация нами и проведение вход культурно–массовых ряда мероприятий этой в 
институте, а также ходеорганизация водучастия всехстуденческих языкколлективов себяинститута имел
в городских, межвузовских, всероссийских быламероприятиях; 
– проведение видеработ всехпо профилактике всехнаркотической, алкогольной окни др; 
видов бытьзависимости, по профилактике менюВИЧ–инфекций столи по профилактике себя
правонарушений сайтсреди путьстудентов; 
– контролирует выше распределение имел жилищного быть фонда базыв общежитиях, 
соблюдение путь Положения тог о студенческом виде общежитии быть института, а также учет
правил видевнутреннего окнраспорядка ходестудентами, проживающими всехв общежитиях; 
– организует сайтоказание базысоциально–психологической всехпомощи этомстудентам; 
– организует былаработу этойцентра бытьтрудоустройства всехвыпускников учетинститута; 
– осуществляет кода информационное дело обеспечение окн студентов вход в части стол
внеучебной окнеработы себяс использованием всемвсех доступных столсредств базыи методов этом
подачи всейинформации; 
– проводит бытьанализ бытьвнеучебной этомработы; 
– организует окнеработу водстуденческих этойотрядов. 
Предметной форм областью себя разрабатываемой вход программы всех является форм учет 
данных былии документовдля входраспределения окнпоощрений себясотрудникам. 
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Главными функциями разрабатываемой информационной системы 
являются учет заявлений сотрудников и на поощрение, распределение 
поощрений за деятельность сотрудников, учет поощрений сотрудников, 
анализ деятельности сотрудников через систему поощрений. 
В документообороте учувствуют следующие лица: 
– заместитель директора по социальной и воспитательной работе; 
– ученый совет; 
– ответственное лицо на каждом из подразделений. 
Схема документооборота организации представлена в приложении Б. 
Начальник отдела по внеучебной работы отправляет распоряжение о 
предоставлении кандидатур на поощрения по подразделениям. От каждого 
подразделения отправляется список кандидатур на дополнительные 
поощрения заместителю директора по социальной и воспитательной работе. 
После обработки, список кандидатур перенаправляют ученому совету. 
Список утвержденных кандидатур на поощрения на муницепальном уровне и 
уровне института получает директор ЮТИ ТПУ и утверждает приказ. Для 
поощрений на всроссийском уровне и уровне ТПУ директор отправляет 
список сотрудников ученому совету ТПУ. После рассмотрения и 
подтверждения кандидатур списки направляются к ректору ТПУ.. 
В данный момент существует проблема заполнения документов, все 
они заполняться вручную. Это влечет за собой большие затраты времени, 
ошибки заполнения. Не реализован (автоматизирован) учет поощрений 
сотрудников, а также анализ деятельности сотрудников. 
Для того чтобы свои создать диск информационную всех систему была необходимы форм
документы баз и данные. База данных срокдолжна всехиметь была наглядный языкинтерфейс, 
возможность всейпоиска, добавления виденовых входиредактирования формуже имеющихся себя




При использовании себстарых путьметодов этойхранения быладанных учетв печатном базыи 
электронном себя видах базыочень была сложно выше производить вход поиск учет по необходимым базу
критериям, еще сложнее себя– сортировать быладанные бытьи выдавать быларезультат былапоиска.  
Благодаря свой удобному были интерфейсу были создаваемой базу информационной всех
системы, повысится формудобство весьработы инойи, соответственно, производительность тог
труда учетзаместителя инойдиректора базыпо социально-воспитательной ходеработе. 
Автоматизация весьотдела базев этом направлении тог избавит учетсотрудников окнеот 
выполнения были рутинных стол операций была при создании свои документов быть и отчетов, 
подготовке себяи учете этомприказов себяи данных.  
Периодичность отчетов зависит от получения квот на дополнительные 
поощрения. Подача данных будет производиться раз в квартал. 
Вследствие дело всего всей выше описанного, создание базы информационной иной
системы, ставит водперед всемсобой ходецели: 
– автоматизация окнеработы тогсотрудников; 
– повышения базыпроизводительноститруда темсотрудников; 




2.2 Постановка задачи 
 
На основании анализа информационных потоков были выделены 
входная, выходная информация и функции системы. Таким образом, 
информационная система учета и анализа распределения поощрений 
сотрудникам ЮТИ ТПУ должна реализовывать следующие функции: 
– учет заявлений сотрудников;  
– распределение поощрений за деятельность сотудников; 
– учет поощрений сотрудников; 
– анализ деятельности сотрудников через систему поощрений. 
Функциональная модель информационной системы и ее декомпозиции 
представленны в приложениях В, Г, Д, Е, Ж. 
На уровне инойатрибутов базы(FA-level) представлены быливсе атрибуты еслисущностей. 
Эта диаграмма диск содержит язык полные всех определения этом структуры этом создаваемой либо
системы. Данная дискпредметная базыобласть себконцептуальной учет модели либона уровне себя
атрибутов учетпредставлена базыв приложении З. 
Система учет предназначена свои для автоматизации быть учета базе и анализа этом
распределения базепоощрений водсотрудникам естьЮТИ ТПУ с целью былиуменьшения году
времени базызатрачиваемого базена формирование былиосновных иныедокументов, избежание было
ошибок, быстрого базыпоиска сайтнеобходимой бытьинформации. 
Таким этомобразом, для разработки окнИС выбраны сетивходная всехи выходная диск
информация.  
Входной себяинформацией формслужат: 
– информация всехо сотрудниках; 
– информация базыо достижениях; 
– информация видуо представлениях окнена сотрудников; 
– информация сетио поощрениях; 
– информация базо квотах; 
– информация учето заседании входученого кодасовета. 
Выходная всехинформация годуИС: 
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– отчет инойпо поступившим кругзаявлениям базу(за период); 
– отчет былао деятельности тогсотрудников учет(за период); 
– отчет разыо распределении этомпоощрений базысотрудникам стол(за период); 
– отчет сайто поощрениях учет(за период); 
– анализ инойдеятельности ходесотрудников путь(за период); 
– анализ базеитогов учетв %-соотношении быть(за период). 
Целью форм информационного быть проектирования сайт является этом создание меню
информационной базысистемы базыавтоматизации себучета свойи анализа базураспределения себя
поощрений базесотрудникам базыЮТИ ТПУ. При этом информационная этомсистема этом
должна бытьотвечать себвсем правилам себи ограничениям былипредметной всемобласти. 
Задачей либо экономического быть проектирования кода будет свой тщательное ходе и 
всестороннее вида изучение учет экономических базыи качественных дело методик быть учета баз и 
анализа инойэтапов бытьраспределения учетпоощрений тогсотрудникам сайтЮТИ НИ ТПУ на 
каждом формиз подразделений.  
В качестве сайткритерия учетоптимальности годуи экономической еслиэффективности всех
должен свойвыступить кодакомплексный есликритерий, включающий входв себя оценку бытьне 
только учетсредств, вложенных тогв создание, наладку всехи эксплуатацию бытьсистемы, но 
и оценку формэкономической этомотдачи, а также баз уровня себяэкономии языксредств виде при 
использовании былисозданной всемсистемы. В состав былатакого этомкритерия базывойдут видетакие себя
понятия, как оптимальное ходе время свойоценки, качество баз проведенной окноценки, 
расхождение всехоценки бытьсистемы ходеи эксперта формв данной базыобласти базеи ряд других.  
В качестве себя ограничений кода создаваемой учет информационной всех системы учет
выступят:  
– федеральное, региональное есть и местное всех законодательство, 
определяющее разывесь процесс былиинвестирования;  
– методики базыи правила, регулирующие базыоценку этомэффективности темвложений этом
в информационные окнтехнологии;  
– существующее учетэкономическое этойположение себякак всего разыгорода языкЮрга в 
целом, так и отдельных базыпредприятий диски организаций;  
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– специфика былаи инструменты бытькомпьютерной иныесреды бытьнепосредственного прав
создания себясистемы.  
Все вышеперечисленные формограничения сайт будут себя определять быть форму сайт и 
содержание базысоздаваемой всехинформационной базысистемы. 
 
2.3 Поиск намиинновационных видевариантов 
 
При автоматизации всейлюбого учет вида деятельности была перед базыорганизацией базе
стоит быть вопрос базы выбора. Существует этих возможность окн покупки иные готового учет
программного весьпродукта всехили создания себясобственного.  
В настоящее окн время стол на рынке базы информационных выше систем этом
позиционируются есть продукты, имеющие быть аналогичные базыс разрабатываемой если
программой базу объекты быть автоматизации. Были рассмотрены учет программы круг - 
аналоги:  
1. ИС "1С: Кадры менюбюджетного была учреждения виде 8" - это мощнейший сайт
инструмент быладля всеохватывающей срокавтоматизации базырасчета окнзаработной бытьплаты, 
поощрений естьи ведения кругкадрового еслиучета себяв государственных форм(муниципальных) 
учреждениях, состоящих имел на автономном всех балансе, финансируемых себя из 
федерального, регионального быть (субъектов сайт Российской этойФедерации) или же 
районного намибюджета, а также ходеиз бюджета базыгосударственного всехвнебюджетного виде
фонда.  
2. ПЕРСОНАЛ-Про – профессиональная всехпрограмма всехдля отдела окнекадров, 
предназначенная этом для автоматизации срок кадрового срок делопроизводства было и 
поддержки срокуправления ходеперсоналом всехна крупных вышеи средних всехпредприятиях, где 




Таблица 2.1 – Сравнительный анализ программных продуктов 
Критерий "1С:Зарплата и 
кадры бюджетного 
учреждения 8" 
ПЕРСОНАЛ-Про Предлагаемая ИС 
Многопользовательски
й режим 
+ + + 
Безопасность + + + 
Открытый код + + + 
Гибкость + + + 
Учет информации о 
сотрудниках 
+ + + 
Учет участия в 
мероприятиях 
- - + 
Учет информации о 
мероприятии 
- + + 
Рейтинг сотрудников  - + + 
Начисление баллов за 
достижения 
- - + 
Каждый видеаналог учетспецифичен базыв своей окнеобласти себяприменения. На данный всех
момент быть на рынке путь информационных этой продуктов всех нет программ, которые виде
объединяли рядабы в себе учет и анализ языкраспределения этойпоощрений учетсотрудникамв себя
целом.  
Причина, по которой базубыла выбрана срокдля разработки видетехнологическая баз
платформа была 1С следующая: по своим себя функциональным баз свойствам свои 1С 
Предприятие базу представляет виду собой всех универсальную базы среду этом разработки имел
специализированных всейприложений, включающую учетв себя средства учети функции этом
построения учетмоделей кодаи баз данных, диалоговых окнформ работы всехс данными, 
алгоритмов окнеобработки всехданных языки обмена себяданными этомс внешней этойсредой.  
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3 Расчеты бази аналитика 
3.1 Теоретический всеханализ 
 
Разработка язык информационного всехобеспечения себя задачи себвключает сайт в себя 
подготовку былидокументов, содержащих окнеданные, которые базыбудут окниспользоваться свой
для решения была задачи, и формализацию выше этих данных этомдля их правильного себя
хранения, поиска бытьи обработки этойвнутри этойсистемы. В качестве всехинформационной быть
базы будет базуиспользоваться этом1С:Предприятие язык8.3.  
Информационный ходеанализ базпредметной всехобласти базыв процессе вышеразработки всех
информационного диск обеспечения быть заключается базы в рассмотрении окн входных базы
документов входсистемы всехи выделения видеих составных базечастей свой– информационных окн
объектов.  
Для организации была информационной этом базы будем учет использована всем
реляционная базыСУБД. Поэтому иныедолжна этомбыть разработана бытьлогическая себструктура есть
реляционной кругбазы данных, на основе быликоторой формбудет всехосуществляться былирешение имел
задачи. Используем всехпроцессный кругподход учетк разработке вышебазы данных, определяя ходе
состав этомтолько базытех данных, которые всехнеобходимы ходедля решения учетзадачи.  
Объединяя всехпредставления базуоб информационной делосистеме, а также рядасвои 
представления, создается всехобобщенное свойнеформальное сайтописание базысоздаваемой этой
информационной кода системы. Это описание срок выполняется базы с помощью вида
естественного виде языка, математических базе формул, таблиц, графиков этом и 
называется была инфологической себя моделью столпредметной тог области. Такая базымодель себя
полностью бытьнезависима базыот физических всехпараметров всехсреды инойхранения темданных.  
От системных тем требований этом персонального меню компьютера учет как 
разработчика, так и конечного путьпользователя этихавтоматизированной вышесистемы язык
зависит языкмногое. В-первую учеточередь, быстродействие видеработы бытькомпьютера учетна 
прямую путьвлияет былана время себразработки базыпрограммного тог обеспечения весьи время были
использования путьсистемы тогпользователями.  
Системные базытребования этомплатформы ниже«1С:Предприятие всем8» приведены свойв 
«Руководстве этомпо установке своии запуску», имеет базыследующие учетхарактеристики:  
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Для компьютера учетпользователя:  
– ОСMicrosoftWindowsXP/Server 2003/Vista /7;  
– процессор разыIntelPentium II 400 МГц и выше;  
– оперативную этойпамять иные128 Мбайт теми выше;  
– жесткий ходедиск (при установке учетиспользуется всехоколо были220 Мбайт);  
– устройство есличтения учеткомпакт всехдисков;  
– USB-порт;  
– SVGA дисплей.  
Для компьютера окнеразработчика:  
– ОС Microsoft Windows XP/Server 2003/Vista/7;  
– процессор бытьIntelPentium III 866 МГц и выше;  
– оперативную этомпамять учет512 Мбайт сроки выше;  
– жесткий видедиск (при установке себяиспользуется себяоколо сайт220 Мбайт);  
– устройство себячтения языккомпакт рядадисков; 
 – USB-порт;  
– SVGA дисплей.  
При использовании былисервера базебаз данных дискего характеристики иныедолжны базы
быть не ниже следующих:  
– Microsoft SQL Server 2000 + Service Pack 2;  
– Microsoft SQL Server 2005;  
– PostgreSQL 8.2;  
– IBM DB2 Express-C 9.1. 
В качестве базы сервера круг баз данных базы может ходе использоваться себя любой базы
компьютер, на котором бытьможет годуработать всехMicrosoft SQL Server, PostgreSQL или 
IBM DB2. Технические ходехарактеристики дисккомпьютера этоми операционная тогсистема форм
должны этомсоответствовать сети требованиям этой используемой учет версии окне сервера базыбаз 
данных былаMicrosoft SQL Server, PostgreSQL или IBM DB2.  
Эти значения вышеможно базуиспользовать видав качестве базыбазовых видупри выборе окне
состава ходеоборудования учетдля решения срокзадач этомавтоматизации нижепредприятий.  
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При выборе ниже аппаратного ходе обеспечения выше для внедрения быть программы, 
необходимо столучитывать формразличные естьфакторы: функциональность намии сложность иной
используемого видуприкладного столрешения себя(конфигурации); состав вышеи многообразие были
типовых окне действий, выполняемых этомтой или иной группой срок пользователей; 
количество былапользователей весьи интенсивность иныеих работы окнеи т.д. 
 
3.3 Конструкторская формразработка 
3.3.1 Обоснование ходевыбора видемодели базепредставления входданных 
 
В основе либо проектирования этом ИС лежит учет моделирование имел предметной этой
области. Для того чтобы водполучить базуадекватный срокпредметной этомобласти инойпроект базы
ИС в виде системы инойправильно срокработающих годупрограмм, необходимо разыиметь сайт
целостное, системное базыпредставление всехмодели, которое видеотражает окнвсе аспекты этом
функционирования быть будущей всех информационной быть системы. При этом под 
моделью бытьпредметной этомобласти этомпонимается базынекоторая намисистема, имитирующая базу
структуру тог или функционирование ряда исследуемой всех предметной учет области себя и 
отвечающая былиосновному этомтребованию окн– быть адекватной этомэтой области.  
По способу кода установления этом связей базы между выше данными язык различают базы
реляционную, иерархическую видуи сетевую этихмодели.  
Иерархическая ходеи сетевая видемодели окнепредполагают разыналичие всейсвязей водмежду тем
данными, имеющими всехкакой меню– либо признак. В иерархической учетмодели либотакие базы
связи видемогут бытьбыть отражены годув виде дерева вод– графа, где возможны еслитолько базы
односторонние ходесвязи былаот старших сроквершин еслик младшим. Это облегчает бытьдоступ былик 
необходимой всехинформации, но только этомесли все возможные этомзапросы водотражены учет
в структуре еслидерева. Никакие еслииные запросы своиудовлетворены вышебыть не могут.  
Указанный всехнедостаток инойустранён в сетевой всеймодели, где, по крайней всех
мере, теоретически бытьвозможны этихсвязи ходе"всех со всеми". Поскольку годуна практике дело
это, естественно, невозможно, приходится всех прибегать либо к некоторым вод
ограничениям. Использование учет иерархической всехи сетевой баз модели была ускоряет иной
доступ былак информации базев базе данных. Так как каждый срокэлемент делоданных формдолжен круг
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содержать былассылки видена некоторые менюдругие языкэлементы, требуются всехзначительные этом
ресурсы, как дисковой, так и основной былопамяти свойЭВМ. Недостаток столосновной базу
памяти, конечно, снижает бытьскорость водобработки базуданных. Кроме всехтого, для таких выше
моделей делохарактерна своисложность этойреализации учетСУБД.  
Необходимо этомотметить, что в настоящее языквремя весьиерархическая сроки сетевая сайт
модели всехявляются этойустаревшими теми на практике этомприменяются своикрайне этомредко.  
Достоинством базыреляционной окнемодели всехявляется вышесравнительная видепростота учет
инструментальных учет средств базы ее поддержки, недостатком этом – жесткость ходе
структуры этом данных свой (невозможность, например, задание ниже строк менютаблицы были
произвольной языкдлины) и зависимость видускорости тог ее работы сайт от размера всембаз 
данных. Для многих сети операций, определенных вод в такой себя модели, может себя
оказаться виденеобходимым языкпросмотр намисвоей базебазы. 
 
3.3.2 Обоснование формвыбора базысредств базреализации былопроекта 
 
При выборе себя системы окн программирования были были рассмотрены всех такие этом
языки иной и среды базыпрограммирования, как BorlandDelphi 9; СУБД Access, 
1С:Предприятие базы8.3.  
Delphi - это продукт менюBorlandInternational для быстрого разысоздания этом
приложений. Высокопроизводительный этоминструмент базывизуального этомпостроения была
приложений бытьвключает всехв себя компилятор рядакода и предоставляет языксредства было
визуального себяпрограммирования. В основе формDelphi лежит базязык ObjectPascal, 
который бытьявляется себярасширением всехобъектно-ориентированного годуязыка видеPascal. В 
Delphi также себя входят ниже библиотеки всем визуальных язык компонентов, генераторы учет
отчетов, и прочие дисккомпоненты, необходимые бытьдля того, чтобы сетичувствовать быть
себя совершенно стол уверенным были при профессиональной базы разработке ходе
информационных этомсистем языкили просто базупрограмм себядля Windows-среды.  
Утилита быть BorlandDatabaseDesktop, позволяет этом создавать стол файлы этом баз 
данных этомв различных языкформатах. Технология всехвизуальной инойразработки базыпрограмм язык
позволяет были быстро разы создавать себ приложения быть путём размещения срок в форме учет
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стандартных были компонентов. При этом код программы форм автоматически вод
генерируется формDelphi. Такой срок подход учет к разработке этомприложений всемупрощает язык
процесс языкразработки этихпользовательского ходеинтерфейса еслии позволяет всехразработчику выше
ускорять намипроцесс этойразработки былаприложения.  
Access является имел полнофункциональной была системой есть управления этой
реляционной этомбазой входданных всем(СУРБД). Она обеспечивает этойвсе возможности если
определения, обработки прави управления базуданными базудля работы виде с большими учет
объемами срокинформации. Для обработки базытаблиц себяAccess использует всехмощный базы
язык баз данных окне– SQL (StructuredQueryLanguage – язык структурированных себя
запросов). С помощью базе SQL можно себя получить всей набор свой данных, который меню
необходим этомдля решения базыконкретной тогзадачи.  
Технологическая этом платформа есть «1С:Предприятие ходе 8.3» является путь
универсальной бытьсистемой менюавтоматизации ходедеятельности сайтпредприятия. Она 39 
предоставляет базыширокие бытьвозможности себяпо разработке бытьдля решения базузадач видеучета тог
любой сроксложности этойи сферы годудеятельности.  
Технологическая инойплатформа этой«1С:Предприятие виде 8» имеет виде свой язык 
программирования. Система учет1С:Предприятие дело8 является былиоткрытой базсистемой. 
Предоставляется иные возможность учет для интеграции себя практически свой с любыми себя
внешними базыпрограммами базыи оборудованием всех на основе свой общепризнанных сети
открытых учетстандартов языки протоколов языкпередачи путьданных.  
Платформа всем«1С: Предприятие» содержит этомтакие базу инструменты виде для 
выполнения учетпоставленных окнзадач, как визуальное ходеописание быластруктур этомданных, 
написание языкпрограммного себякода, визуальное бытьописание языкзапросов, визуальное срок40 
описание имел интерфейса, описание себя отчетов, отладка сайт программного себя кода, 
профилирование. В ее составе: развитая диск справочная учет система, механизм себя
ролевой окненастройки былиправ, инструменты всейсоздания формдистрибутивов, удаленного есть
обновления учет приложений, сравнения была и объединения формприложений, ведения путь
журналов води диагностики кодаработы всехприложения.  
Важный себя критерий этом выбора базы между быть «1С: Предприятием была 8» и 
универсальными видесредствами учетразработки иные– оценка былазатрат себяна разработку еслии 
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сопровождение нами системы. При этом затраты этом вполне окн можно свой оценить учет
количественно. Скорость всехразработки тогв «1С: Предприятии» обычно быливыше в 2- 
10 раз и стоимость имелсоответственно ходев разы ниже.  
При разработке всемна универсальных виде средствах окн нужно вод вырабатывать форм
целый этомспектр бытьтехнологических базыи архитектурных всехрешений. Как минимум, 
чтобы имел выбрать быть необходимые срок шаблоны базыпроектирования баз и технологии себя и 
увязать этойих между срок собой. А это соответственно, кроме свойзатрат базе времени, 
потребует виденаличия окнспециалистов окнес соответствующими языкпрофессиональными быть
навыками. При разработке ряда приложения году на «1С: Предприятие» нужны круг
квалифицированные окн специалисты иной в предметной базыобласти диск и прикладной форм
разработке, но такие быть специалисты учет понадобятся менюи при разработке иной на 
универсальных себясредствах.  
 
3.4 Технологическое ходепроектирование 
 
Данный проект содержит 6 справочников, 7 документов, 6 отчетов. 




Справочники необходимы для хранения в базе данных, имеющих 
одинаковую структуру и списочный характер. Разработанная система 
содержит 6 справочников: 
1) справочник «Сотрудники» содержит информацию о сотрудниках 




Рисунок 3.1 – Форма списка справочника «Сотрудники» 
2) справочник «Подразделения» содержит информацию о всех 
подразделениях института. Форма справочника изображена на рисунке 3.2; 
 
Рисунок 3.2 – Форма списка справочника «Подразделения» 
3) справочник «Должности» отражает информацию о должностях 
сотрудников всех подразделений института. Форма справочника педставлена 




Рисунок 3.3 – Форма списка справочника «Должности» 
4) справочник «Уровни достижений» содержит информацию об 
уровнях, по которым отмечаются достижения сотрудников. Форма 
справочника изображена на рисунке 3.4; 
 
 
Рисунок 3.4 – Форма списка справочника «Уровни достижений» 
5) справочник «Уровни поощрений» содержит информацию о уровнях, 





Рисунок 3.5 – Форма списка справочника «Уровни достижений» 
6) справочник «Виды поощрений» содержит информацию о наградах, 
которые получили или получат сотрудники за свою деятельность. Форма 
справочника изображена на рисунке 3.6. 
 
Рисунок 3.6 – Форма списка справочника «Виды поощрений» 
 
3.4.2 Документы  
 
Документы позволяют содержить основную информацию о событиях, 
отражающихся в предметной области объекта автоматизации. В системе 
«1С:Предприятие 8» документ является основной учетной единицей. Каждый 
документ содержит информацию о конкретной операции и характеризуется 
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номером и датой со временем. Разработанная информационная система 
содержит 7 документов: 
1)  документ «Заявления сотрудников» фиксирует достижения 
сотрудников, претендующих на дополнительные поощрения. Документ 
содержит: дату заявления, наименование подразделения, ФИО сотрудника, 
его должность и номер трудового договора. В табличной части хранятся 
достижения сотрудника на каждом из уровней, с подсчетом количества. 
Форма документа изображена на рисунке 3.7; 
 
Рисунок 3.7 – Форма документа «Заявления сотрудников» 
2) документ «Распоряжение о предоставлении кандидатур на 
дополнительные поощрения» необходим для того, чтобы на каждом из 
подразделений было известно количество выделенных квот каждого уровня. 
Данное распоряжение отправляется по подразделениям заместителем 
директора по социальной и воспитательной работе. Форма документа 





Рисунок 3.8 – Форма документа «Распоряжение о предоставлении 
кандидатур на дополнительные поощрения» 
3) в документе «Представления на сотрудников» указывается 
количество достижений на каждом из уровней достижений сотрудникам 
подразделений, претендующих на определенный уровень поощрения. Форма 
документа представлена на рисунке 3.9. Для того, чтобы увидеть подробное 
представление необходимо воспользоваться документом «Представление на 
сотрудника», представленным на рисунке 3.10. В данном документе 
указывается подразделение сотрудника, его ФИО , должность и номер 
трудового договора, в табличной части указывается уровень поощрения, на 
который претендует сотрудник и его достижения на каждом уровне; 
 




Рисунок 3.10 – Форма документа «Представление на сотрудника» 
4) документ «Рейтингование» необходим для выставления баллов 
сотрудникам, претендующим на дополнительное поощрение. Форма 
документа представлена на рисунке 3.11; 
 
Рисунок 3.11 – Форма документа «Рейтингование» 
При расчете общего балла пользуемся формулой: 
Бобщ =  Уи ∙ 𝑛 + Умун ∙ 𝑛 + Уу ∙ 𝑛 + Уо ∙ 𝑛 + Ув ∙ 𝑛 + Умеж ∙ 𝑛𝑖 + Ор     (1) 
Где Уи – коэффициент равный 0,1 для вычисления балла за уровень 
института 
Умун – коэффициент равный 0,5 для вычисления балла за 
муниципальный уровень  




Уо – коэффициент равный 1,5 для вычисления балла за областной 
уровень  
Ув – коэффициент равный 2 для вычисления балла за всероссийский 
уровень  
Умеж – коэффициент равный 2,5 для вычисления балла за 
международный уровень 
Ор – опыт работы  (*0,1) 
𝑛𝑖  – количество мероприятий на данном уровне 
5) документ «Протокол заседания ученого совета» необходим для того, 
чтобы ученый совет одобрил или отклонил заявку на дополнительные 
поощрения. Ответом служит галочка напротив сотрудника.  
 
Рисунок 3.12 – Форма документа «Протокол заседания Ученого совета» 
6) документ «Приказ о поощрении сотрудников» необходим для того, 
чтобы знать каких сотрудников поощрили на каждом из подразделений и 




Рисунок 3.13.1 – Форма документа «Приказ о поощрении сотрудников» 
 
 
Рисунок 3.13.2 – Печатная форма документа  
«Приказ о поощрении сотрудников» 
 
3.4.3 Отчеты  
 
Отчеты служат для вывода информации из информационной системы. 
Информация в отчетах позволяет решать все управленческие задачи, 
поставленные пользователем перед созданным программным продуктом. 
Информационная система содержит 5 отчетов: 
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1) отчет о деятельности сотрудников (за период) выводит информацию 
о достижении сотудников на каждом уровне с указанием наиминования 
достижения, даты получения. Благодаря тому, что отчет имеет 2 части, 
можно кратко посмотреть информацию о том, сколько сотрудников всего 
ведут активную деятельность и на каких уровнях; 
 
Рисунок 3.14 – Форма отчета «Отчет о деятельности сотрудников» 
2) отчет о поощрениях сотрудников (за период) выводит информацию о 
сотрудниках, получивших поощрения по уровням с указанием вида 
поощрения и даты за определенный период. Во второй табличной части 
видно сколько всего сотрудников на каждом из подразделений получили 





Рисунок 3.15 – Форма отчета «Отчет о поощрении сотрудников» 
 
3) отчет о распределении поощрений (за период) выводит информацию 
о том, кто из сотрудников получает поощрения на каждом из уровней, с 
указанием количества набранных баллов, при этом пользуемся 
продуктивным правилом, которое основано на временных отношениях 
между состояниями объектов: 
i=<Уи→Уи                                                         (2) 
i=<Уи; Умун→Умун                                                (3) 
                                       i=<Уи;Умун; Уу →Уу                         (4) 
      i=<Уи; Уу; Умун; Уо→Уо                  (5) 
i=<Уи; Уу; Умун; Уо; Ув→Ув                         (6) 
i=<Уи; Уу; Умун; Уо; Ув; Умеж→Умеж                                    (7) 
Пользуясь данными формулами, награждение сотрудников на уровне 
университета происходит в том случае, если у него есть достижения на 
уровне института, муниципальном и на том, на который он претендует и т.д. 





Рисунок 3.16 – Форма отчета «Отчет о распределении поощрений» 
4) анализ деятельности сотрудников выводит информацию на каждом 
подразделении о сотрудниках, получивших поощрения на каждом уровне в 
соотношении с прошлым годом (кварталом). Для наглядности строится 
гистограмма; 
 
Рисунок 3.17 – Форма отчета «Анализ деятельности сотрудников» 
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5) анализ итогов в % соотношении выводит информацию о том, 
сколько всего было выделено квот на сотрудников и сколько сотрудников 
получили поощрения в сравнении с прошлым годом; 
 
 
Рисунок 3.18 – Форма отчета «Анализ итогов в % соотношении» 
6) отчет Рейтинг сотрудников выводит информацию о баллах 





Рисунок 3.19 – Форма отчета «Рейтинг сотрудников» 
7) отчет по поступившм заявлениям выводит информацию о 
сотрудниках, подавших заявление на дополнительные поощрения. 
Сотрудники, которые прошли на поощрения выделяются желтым цветом. 
 
Рисунок 3.20 – Форма отчета «Отчет по поступившим заявлениям» 
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Информационная система учёта и анализа распределения поощрений 
сотрудникам ЮТИ ТПУ имеет два интерфейса для различных пользователей: 
«полный» интерфейс для заместителя директора по социальной и 
воспитательной работе и  «ограниченный» интерфейс для ответственных лиц 
от подразделений института и ученого совета. 
 
Рисунок 3.21 – Доступ к информационной базе 
После выбора пользователя и введения пароля раскрывается ведущее 
окошко программы. В нем отражается главная, ключевая конструкция 
прикладного заключения и рабочий стол. Рабочий стол – это обычный раздел 
программы, имеющий все применяемые документы, отчеты, справочники. 
Для разных пользователей своя подсистема и у каждой подсистемы свой 
интерфейс рабочего стола. Интерфейс рабочего стола подсистемы 
заместитель директора по социальной и воспитательной работе представлен 
на рисунке 3.22.  
 
Рисунок 3.22 – Интерфейс рабочего стола подсистемы заместитель 
директора по социальной и воспитательной работе  
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3.5 Организационное вышепроектирование 
3.5.1 Запуск всех«1С: Предприятие если8.3» и добавление былиинформационной этом
базы 
 
Открываем видев меню «Пуск» список сроквсех программ сроки запускаем намитам «1С: 
Предприятие путь 8». При первом учет запуске весь программы баз появится если сообщение, 
информирующее, что список базыинформационных была баз пуст, и предложить вод
создать былиновую сетиили добавить диск имеющуюся. Для добавления былибазы нужно сайт
нажать базыкнопку этом«Да».  
Появится этомокно добавления тогновой этихбазы. Здесь всемможно сайтвыбрать себясоздать баз
ли новую сайт информационную базыбазу, добавить вида существующую. Нажимаем если
кнопку базы«Далее». В следующем видеокне указываем свойимя добавляемой базыбазы и путь 
к ней. Нажимаем этойкнопку ходе«Далее». В следующем сайтокне выбираем базывариант учет
аутентификации форми основной срокрежим былазапуска иныепрограммы. Нажимаем дисккнопку всем
«Готово», на этом добавление былаинформационной былобазы завершено. 
 
3.5.2 Запуск весьинформационной вышесистемы 
 
При запуске выше платформы всем«1С:Предприятие», программа выше предлагает быть
выбор выше информационной срок базы. Необходимо базывыбрать окне добавленную всех нами 
информационную форм систему. При работе всех пользователей виду с системой этой 52 
1С:Предприятие окнв сети значение этомприобретают этомдва вопроса виде– интеграция бытьи 
разделение всехдоступа.  
Каждый свойпользователь этойсистемы виде должен учет иметь всехсвободный язык доступ учет к 
общей всехинформации вход(справочники, константы, перечисления).  
Конфигуратор былисистемы этой1С:Предприятие базысодержит всейразвитые столсредства свои
администрирования, предназначенные всехдля решения ходеуказанных менюзадач.  
Пользовательский были интерфейс учет системы быть «1С: Предприятие году 8» 
ориентирован быть на комфортную базы эффективную вход работу тем и соответствует были
современным весьтехнологиям. После инойвыбора учетпользователя води введения былапароля были
открывается свои основное была окно программы. В нем отображается вход основная, 
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главная кодаструктура учетприкладного вышерешения окн(панель всейразделов) и рабочий темстол. 
Рабочий этомстол – это стандартный себя раздел намипрограммы, содержащий окнчасто этой
используемые бытьдокументы, отчеты, справочники этоми т.п. 
Подсистема этой «Администрирование» предназначена свой для выполнения сайт
служебных выше и регламентных базе действий форм в отношении быть информационной выше
системы. 
В процессе базысоздания круг конфигурации этой создается этомнеобходимое этомчисло форм
типовых вод наборов былиправ, описывающих выше полномочия себ различных году категорий учет
пользователей бытьна доступ себяк информации, обрабатываемой кругв системе.  
Также дискв системе учет1С:Предприятие базысуществует себявозможность быласоздания ходе
списка учетпользователей, которым этойразрешена ходеработа разыс системой. Этот список учет
будет учетиспользоваться учетдля авторизации кругпользователя себяпри его входе себяв систему. 




4 Результаты всехпроведенного еслиисследования 
4.1 Прогнозирование окнпоследствий окнереализации базыпроектного учетрешения 
 
Результатом всехприменения быласозданной базыинформационной себясистемы ходестало всем
повышение кругоперативности годуи эффективности всехработы видеотдела намистуденческого ходе
самоуправления. 
Повышение себя эффективности себя выражается всех в значительном базу снижении учет
вероятности этомошибок этомпри документообороте рядаи в облегчении этомрутинного былатруда.  
Ожидаемый свойэффект былаот внедрения правинформационной вышесистемы: 
- оптимизация бытьработы годуОЛ на каждом базыиз подразделений;  
- автоматизация базыпроцессов себяучета этоми анализа этомраспределения былипоощрений весь
сотрудникам всехЮТИ ТПУ;  
- сокращение учет времени, затрачиваемого выше на формирование ходе приказов окне
заместителя кодадиректора бытьпо социальной всехи воспитательной былиработе;  
- сокращение этом времени, затрачиваемого всех на формирование базу списка срок
кандидатур, на поощрение;  
- сокращение базывремени, затрачиваемого этой на анализ быть информации всех и 
принятие этомрешения всемо поощрении. 
Система базявляется окноткрытой всехи позволяет рядавносить былив нее изменения круги 
дополнения. 
 
4.2 Квалиметрическая былиоценка бытьпроекта 
 
Полученный путьпроектный себярезультат базысоответствует былапоставленным себяцелям. 
Все поставленные ниже задачи базыпо выполнению язык проекта баз были реализованы базыв 
конечном базы программном окн продукте, который если соответствует базе теме ВКР. 
Программа вход позволяет всех выполнять выше полный круг учет необходимой выше входящей диск
документации базы и на ее основе этом составляет базы необходимую всех исходящую базы
информацию себяв виде форм и отчетов.  
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Разработанные базыформы видеввода/вывода базеинформации, отчеты окнеприближены базы
по внешнему вышевиду и порядку учетввода базуинформации делок первичным всехдокументам, 
что не должно формвызывать кругу пользователей былисистемы языкособых учетзатруднений форми 
ошибок былапри вводе.  
Для разработки прав информационной учет системы быть учета имел и анализа этом
распределения былипоощрений вышесотрудникам ходеЮТИ ТПУ был проделан былабольшой диск
объем бытьработ былапо изучению дисквсей документации вышев данной себяпредметной всехобласти учети 
ее переработки этомдля переноса видев базу данных, облегчающую бытьхранение, работу этом
и управление учетданными.  
Средством свои для проектирования всех была выбрана диск современная срок среда форм
1С:Предприятие всем8.3, позволяющая бытьточно столопределить былиданные, порядок тог их 
хранения тоги доступа ходек ним.  
Стандартом былаISO 9126 предусмотрено путьшесть учетосновных еслихарактеристик были
качества себяпрограммного языкизделия, которые базеприменимы делодля разработанного тем
проекта: функциональная быть пригодность, надежность, применимость, 
эффективность, сопровождаемость, переносимость.  





5 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение  
5.1 Планирование комплекса работ по разработке проекта 
 
Для создания нового программного продукта трудоемкость оценивают 
на основе трудоемкости разработки аналогичного программного обеспечения 
с учетом отличительных особенностей данного проекта, отражаемых 
введением поправочных коэффициентов. 





где 𝑄𝑃𝑅𝑂𝐺  –  сложность разработки программы аналога (чел/час);  
𝑛сл – коэффициент сложности разрабатываемой программы;  
𝑛кв – коэффициент квалификации исполнителя, который определяется в 
зависимости от стажа работы: для работающих до 2-х лет - 0,8. 
Если оценить сложность разработки программы-аналога (𝑄𝑎) в 280 
человеко-часов, коэффициент сложности новой программы определить как 
1,2, а коэффициент квалификации программистов установить на уровне 0,8, 
то трудозатраты на программирование составят: (280 * 1,2) / 0,8= 420 чел/час. 
Затраты труда на программирование определяют время выполнение 
проекта, которое можно разделить на следующие временные интервалы: 
время на разработку алгоритма, на непосредственное написание программы, 
на проведение тестирования и внесение исправлений и на написание 
сопроводительной документации: 
𝑄𝑃𝑅𝑂𝐺 = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3, 
где 𝑡1 – время на разработку алгоритма;  
𝑡2 – время на написание программы;  
𝑡3 – время на проведение тестирования и внесение исправлений. 
Трудозатраты на алгоритмизацию задачи можно определить используя 
коэффициент затрат на алгоритмизацию (𝑛𝐴), равный отношению 
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трудоемкости разработки алгоритма к трудоемкости его реализации при 
программировании: 
𝑡1 = 𝑛𝐴 ∙ 𝑡2. 
Его значение лежит в интервале значений 0,1 до 0,5. Обычно его 
выбирают равным 𝑛𝐴 = 0,3. 
Затраты труда на проведение тестирования, внесение исправлений и 
подготовки сопроводительной документации определяются суммой затрат 
труда на выполнение каждой работы этапа тестирования: 
𝑡3 = 𝑡𝑇 + 𝑡И + 𝑡Д, 
где 𝑡𝑇 – затраты труда на проведение тестирования;  
𝑡И – затраты труда на внесение исправлений;  
𝑡Д – затраты труда на написание документации.  
Значение 𝑡3 можно определить, если ввести соответствующие 
коэффициенты к значениям затрат труда на непосредственно 
программирование: 
𝑡3 = 𝑡2 ∙ 𝑛𝑖 . 
Коэффициент затрат на проведение тестирования отражает отношение 
затрат труда на тестирование программы по отношению к затратам труда на 
ее разработку и может достигать значения 50%. Обычно его выбирают на 
уровне 𝑛𝑖 = 0,3.  
Коэффициент коррекции программы при ее разработке отражает 
увеличение объема работ при внесении изменений в алгоритм или в текст 
программы по результатам уточнения постановки и описания задачи, 
изменения состава и структуры входной и выводимой информации, а также в 
процессе улучшения качества программы без изменения ее алгоритмов. 
Коэффициент коррекции программы выбирают на уровне 𝑛И= 0,3. 
Коэффициент затрат на написание документации отражает отношение 
затрат труда на создание сопроводительной документации по отношению к 
затратам труда на разработку программы может составить до 75 %.  
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Для небольших программ коэффициент затрат на написание 
сопроводительной документации может составить: 𝑛Д= 0,35. 
Объединим полученные значения коэффициентов затрат: 
𝑡3 = 𝑡2 ∙ (𝑛𝑇 + 𝑛И + 𝑛Д), 
𝑄𝑃𝑅𝑂𝐺 = 𝑡2 ∙ (𝑛А + 1 + 𝑛Т + 𝑛И + 𝑛Д), 
Затраты труда на написание программы (программирование) составят: 
𝑡2 =
𝑄𝑃𝑅𝑂𝐺








= 186,7 ч. 
Программирование и отладка алгоритма составит 186,7 час. или 23 дня 
с 8-ми часовым рабочим днем. 
𝑡1 = 0,3 ∙ 186,7 = 56 ч. 
Время на разработку алгоритма составит 56 часов или 7 дней с 8-ми 
часовым рабочим днем. 
𝑡3 = 186,7 ∙ (0,3 + 0,3 + 0,35) = 186,7 ∙ 0,95 = 177,365 ч. 
Время на проведение тестирования и внесение исправлений составит 
177,365 часов или 22 дня с 8-ми часовым рабочим днем. 
Затраты труда на внедрение ПО зависят от времени на осуществление 
опытной эксплуатации, которое согласовывается с заказчиком и, нередко 
составляет один месяц или 22 человеко-дня. При 8-и часовом рабочем дне 
этап внедрения может потребовать 176 чел.-час. (90,36 дней или 3 месяца). 
Общее значение трудозатрат для выполнения проекта: 
𝑄𝑝 = 𝑄𝑃𝑅𝑂𝐺 + 𝑡𝑖  , 
где 𝑡𝑖 – затраты труда на выполнение i-го этапа проекта 
𝑄𝑝 = 420 + 176 = 596 ч. 
Средняя численность исполнителей при реализации проекта 







где 𝑄𝑝 – затраты труда на выполнение проекта; 
F – фонд рабочего времени.  
Величина фонда рабочего времени определяется: 
𝐹 = 𝑇 ∙ 𝐹𝑀 , 
где Т – время выполнения проекта в месяцах,  
𝐹𝑀 – фонд времени в текущем месяце, который рассчитывается из учета 
общего числа дней в году, числа выходных и праздничных дней. 
𝐹𝑀 = 𝑡𝑝 ∙ (𝐷К − 𝐷В − 𝐷П)/12, 
где𝑡𝑝 – продолжительность рабочего дня;  
𝐷К – общее число дней в году;  
𝐷В – число выходных дней в году;  




Фонд времени в текущем месяце составляет 165 часов. 
𝐹 = 3 ∙ 165 = 495. 





Отсюда следует, что реализации проекта требуются два человека: 
руководитель и программист. 
Теперь, имея все необходимые данные, заполним таблицу 3. 
Таблица 5.1 – Занятость персонала 











14.02.18 17.02.18 4 
3 
Разработка и утверждение 
технического задания 
18.02.18 21.02.18 4 
4 Технический проект 27.02.18 10.03.18 12 
5 Проектирование 16.03.18 24.04.18 40 
6 Оформление ВКР 01.05.18 07.05.18 7 
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Программисту на реализацию проекта потребуется 75 дней, 
руководителю – 13 дней. 
5.2 Анализ структуры затрат проекта 
Затраты на выполнение проекта состоят из затрат на заработную плату 
исполнителям, затрат на закупку или аренду оборудования, затрат на 
организацию рабочих мест, и затрат на накладные расходы: 
С = Сзп + Сэл + Соб + Сорг + Снакл, 
где Сзп – заработная плата исполнителей;  
Сэл – затраты на электроэнергию;  
Соб – затраты на обеспечение необходимым оборудованием;  
Сорг – затраты на организацию рабочих мест;  
Снакл – накладные расходы. 
 
5.2.1 Заработная плата исполнителей  
Затраты на выплату исполнителям заработной платы определяются 
следующим соотношением: 
Сзп = Сз.осн + Сз.доп + Сз.отч , 
где Сз.осн - основная заработная плата;  
Сз.доп - дополнительная заработная плата;  
Сз.отч - отчисление с заработной платы.  
Расчет основной заработной платы при дневной оплате труда: 
Сз.осн = Одн ∙ Тзан , 
где Одн – дневной оклад исполнителя;  
Тзан – число дней, отработанных исполнителем проекта.  




 ,  
где Омес – месячный оклад;  
𝐹м – месячный фонд рабочего времени. 
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В таблице 3.2 можно увидеть расчет заработной платы с перечнем 
исполнителей и их месячных и дневных окладов, а также времени участия в 
проекте и рассчитанной основной заработной платой с учетом районного 
коэффициента для каждого исполнителя. 
Таблица 5.2 – Затраты на основную заработную плату 













1 Программист 12500 595,24 75 44643 58035,9 
2 Руководитель 10000 476,19 13 6190,47 8047,611 
Итого  66083,511 
 
Расходы на дополнительную заработную плату учитывают все выплаты 
непосредственно исполнителям за время, не проработанное, но 
предусмотренное законодательством, в том числе: оплата очередных 
отпусков, компенсация за недоиспользованный отпуск, и др. Величина этих 
выплат составляет 20% от размера основной заработной платы: 
Сз.доп = 0.2 ∙ Сз.осн . 
Дополнительная заработная плата программиста составит 11607,18 
руб., а руководителя 1609,5222 руб.  
Отчисления с заработанной платы в настоящее время состоят из 
отчислений в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования и фонды 
обязательного медицинского страхования (федеральный и территориальный). 
Сз.отч = (Сз.осн + Сз.доп) ∙ СВ, 
где СВ – действующий совокупный объем страховых взносов (СВ = 30%).  
Отчисления с заработной платы программиста составят 8757,87 руб., а 
руководителя 2228,5692 руб.  
Общую сумму расходов по заработной плате с учетом районного 
коэффициента можно увидеть в таблице 3.3.  
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1 Программист 12500 58035,9 11607,18 17410,77 
2 Руководитель 10000 8047,611 1609,5222 2414,2833 
Сумма расходов: 66083,511 13216,7022 19825,0533 
Итого: 99125,2665 
 
5.2.2 Затраты на оборудование и программное обеспечение  
Затраты, связанные с обеспечением работ оборудованием и 
программным обеспечением, следует начать с определения состава 
оборудования и определения необходимости его закупки или аренды. 
Оборудованием, необходимым для работы, является персональный 
компьютер и принтер, которые были куплены. 
В нашем случае покупки рассчитывается величина годовых 
амортизационных отчислений по следующей формуле: 
Аг = Сбал ∙ Нам , 
где Аг – сумма годовых амортизационных отчислений, руб.;  
Сбал – балансовая стоимость оборудования, руб.;  
Нам – норма амортизации, %. 
Следовательно, сумма амортизационных отчислений за период 
создания программы будет равняться произведению амортизационных 
отчислений в день на количество дней эксплуатации оборудования и 




∙ Тк , 
где АП – сумма амортизационных отчислений, руб.;  
Тк – время эксплуатации оборудования при создании программы.  
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Согласно данным таблицы 3.1, на программную реализацию требуется 
40 дней.  
Норма амортизации на компьютеры и программное обеспечение равна 
25%.  
Балансовая стоимость ПЭВМ включает отпускную цену, расходы на 
транспортировку, монтаж оборудования и его наладку и вычисляется по 
формуле: 
Сбал = Срын ∙ Зуст , 
где Сбал – балансовая стоимость ПЭВМ, руб.;  
Срын – рыночная стоимость ПЭВМ, руб.;  
Зуст – затраты на доставку и установку ПЭВМ, %.  
Компьютер был приобретен до создания программного продукта по 
цене 23 500 руб., затраты на установку и наладку составили 1% от его 
стоимости. 
Сбал = 23500 ∙ 1,01 = 23735 руб. 
Программное обеспечение 1C:Предприятие было приобретено до 
создания программного продукта, цена дистрибутива составила 10800 руб. 
Общая амортизация вычисляется по формуле: 
АП = АЭВМ + АПО , 
где АЭВМ – амортизационные отчисления на компьютер;  








∙ 40 = 295,89 руб 
АП = 650,27 + 295,89 = 946,16 руб 
Затраты на текущий и профилактический ремонт принимаются 
равными 5% от стоимости ЭВМ: 
Зтр =





где Пр – процент на текущий ремонт, % 
Отсюда: 
Зтр =
23735 ∙ 0,05 ∙ 40
365
= 130,05 руб. 
Сведем полученные результаты в таблицу 3.4. 
Таблица 5.4 – Затраты на оборудование и программное обеспечение 
Вид затрат Денежная оценка, руб. Удельный вес, % 
Балансовая стоимость 34535 97 
Амортизационные отчисления 946,16 2,65 
Текущий ремонт 130,05 0,35 
Итого: 35611,21 100 
5.2.3 Затраты на электроэнергию  
Стоимость электроэнергии, потребляемой за год, определяется по 
формуле: 
ЗЭЛ = РЭВМ ∙ ТЭВМ ∙ СЭЛ , 
где РЭВМ – суммарная мощность ЭВМ, кВт;  
ТЭВМ – время работы компьютера, часов;  
СЭЛ – стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, руб.  
Рабочий день равен восьми часам, стоимость электроэнергии во время 
создания программы будет вычисляться по формуле: 
ЗЭЛ.ПЕР = РЭВМ ∙ ТПЕР ∙ 8 ∙ СЭЛ , 
где ТПЕР – время эксплуатации компьютера при создании программы, дней. 
Согласно техническим данным компьютера РЭВМ = 0,09 кВт. СЭЛ = 4,50 
руб. 
ЗЭЛ.ПЕР = 0,09 ∙ 40 ∙ 8 ∙ 4,5 = 129,6 руб. 
 
5.2.4 Накладные расходы  
Накладные расходы, связанные с выполнением проекта.  
Снакл = 0,6 ∙ Сз.осн. 
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Накладные расходы составят 0,6 ∙ 66083,511 = 39650,1066руб.  
Общие затраты на разработку ИС сведем в таблицу 3.5. 
Таблица 5.5 – Расчет затрат на разработку ИС 
Статьи затрат Затраты на проект, 
руб. 
Удельный вес, % 






Затраты на электроэнергию 129,6 
0,0926 
Затраты на текущий ремонт 130,05 
0,0929 
Накладные расходы 39650,1066 
28,325 
Итого 139981,1831 100 
 
5.2.5 Затраты на внедрение ИС  
 
Затраты на внедрение ПО состоят из затрат на заработную плату 
исполнителя со стороны фирмы-разработчика, затрат на закупку 
необходимого для внедрения ПО оборудования, затрат на организацию 
рабочих мест и оборудование рабочего помещения, а так же затрат на 
накладные расходы.  
Затраты на внедрение определяются из соотношения: 
Свн = Свн.зп + Свн.об + Свн.орг + Свн.накл + Собуч + Спвд , 
где Свн.зп – заработная плата исполнителям, участвующим во внедрении;  
Свн.об – затраты на обеспечение необходимым оборудованием;  
Свн.орг – затраты на организацию рабочих мест и помещений;  
Свн.накл – накладные расходы.  




5.3.1 Расчет прямого эффекта от использования ПО 
 
Расчет показателей прямого эффекта характеризуется снижением 
трудовых, и стоимостных показателей, на которых основывается косвенный.  
Таким образом, коэффициент загруженности для нового и базового 
вариантов составляет:  
40/365=0,1 (для нового варианта) 
200/365=0,55 (для базового варианта) 
Средняя заработная плата для базового варианта составит:  
11250∙0,55∙12∙1,2 =89100 руб. 
Средняя заработная плата для нового варианта составит: 
11250∙0,1∙12∙1,2 = 16200 руб. 
Затраты на электроэнергию:  
Мощность компьютера составляет 0,09 кВт, время работы компьютера 
в год для базового варианта – 880 часов, для нового варианта – 210 часов, 
тариф на электроэнергию составляет 4,50 руб. (кВт/час.), согласно тарифу на 
электроэнергию в г. Юрга по одноставочному тарифу, 
дифференцированному по двум зонам суток.17 
Смета годовых эксплуатационных затрат представлена в таблице 3.6: 
Затраты на силовую энергию для базового проекта составят:  
Зэ = 0,09 880 4,50 = 356,4 руб. 
Затраты на силовую энергию для нового варианта составят: 
Зэ = 0,09 210 4,50 = 85,05 руб. 
Накладные расходы равны 60% от основной заработной платы.  
Из произведенных выше расчетов видно, что новый проект выгоден с 




5.3.2 Годовой экономический эффект  
Ожидаемый экономический эффект определяется по формуле: 
Эо = Эг − Ен ∙ К𝑛 , 
где Эг – годовая экономия;  
Ен – нормативный коэффициент (Ен = 0,15);  
К𝑛 – капитальные затраты на проектирование. 
Годовая экономия Эг складывается из экономии эксплуатационных 
расходов и экономии в связи с повышением производительности труда 
пользователя и рассчитывается по формуле: 
Эг = Р1 − Р2 , 
где Р1 и Р2 –эксплуатационные расходы до и после внедрения. 
Эг = 192812,4 - 35077,05= 157735,35 руб.  
Эо = 157735,35 – 0,15×139981,1831 = 136738,172535 руб.  
Рассчитаем фактический коэффициент экономической эффективности 









Так как Кэф > 0,2, проектирование и внедрение прикладной программы 
эффективно. 








= 1,0237 год. 
Проделанные расчеты показывают, что внедрение разработанной 




5.4 Заключение по разделу 5 
Проанализировав все полученные данные, можно сделать следующие 
выводы, что в создании данного программного продукта принимали участие 
два человека – программист и руководитель проекта. На разработку 
программы потребовалось 75 дней, из которых руководитель работал 13 
дней, а программист – 75. Выполненные расчеты показывают, что внедрение 
разработанной информационной системы имеет экономическую выгоду. 
Затраты на разработку проекта составили 139981,1831 руб., общие 
эксплуатационные затраты – 35077,05 руб., годовой экономический эффект 
от внедрения данной системы составит 157735,35 руб., ожидаемый 
экономический эффект 136738,172535 руб., коэффициент экономической 
эффективности 0,98, срок окупаемости – 1,02 года.   
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6 Социальная ответственность 
 
 Объектом проведенного исследования является рабочее место 
заместителя директора по социальной и воспитательной работе ЮТИ ТПУ. 
Кабинет расположен на первом этаже. Помещение имеет общую площадь 34 
м2. Рассчитывается она исходя из следующих параметров: 5,34м 7,4м – 
5,516м2 (площадь коридора).  
Высота потолков: 3,1м. Стены оклеены светлыми обоями, пол и 
потолок так же оформлены в светлых тонах. В помещении имеется 3 окна 
(размер 1,1х1,45 м). Освещение естественное только в светлое время суток, 
по большей части в теплое время года. В остальные времена года 
превалирует общее равномерное искусственное освещение. Есть жалюзи.  
В кабинете находится четыре рабочих места. Рабочее время с 08:00 до 
17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. На рабочем месте руководителя 
находится компьютер с жидкокристаллическим монитором Samsung 
диагональю 19 дюймов, соответствующий СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации 
работы». В кабинете имеется принтер НР LaserJet. Всего в помещении 
находятся 4 компьютера. Также в помещении находятся три шкафа с 
документами.  
Стены здания шлакоблочные, перегородки железобетонные, кровли 
шиферные. Вентиляция в кабинете естественная (через форточку), что 
удовлетворяет ГОСТу 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны». В кабинете ежедневно проводят 
влажную уборку. Помещение относится к категории с малым выделением 
пыли. Отопление осуществляется посредствам системы центрального 
водяного отопления, что соответствует требованиям, установленным 




Для комфортной и эффективной работы руководителей необходимо 
проверить помещение на соответствие всем нормативным документам 
безопасности труда, предложить меры для устранения найденных недочетов.  
 
6.1 Техногенная безопасность  
 
Классификация опасных и вредных факторов дана в 
основополагающем стандарте СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-
эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" 
Согласно этому стандарту по природе воздействия все факторы делятся на 
следующие группы: химические, физические, биологические и 
психофизиологические.  
Работа заместителя директора по социальной и воспитательной работе 
подвержена вредным воздействиям целой группы факторов, что существенно 
снижает производительность его труда. К таким факторам можно отнести:  
- производственное освещение;  
- электромагнитные излучения;  
- производственные метеоусловия;  
- производственный шум;  
- электробезопасность;  
- пожаровзрывобезопасность.  
 
6.1.1 Производственное освещение  
 
Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего 
документа должна быть 300лк (общая система освещения).  
Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет 
внимание, приводит к наступлению преждевременной утомленности. 
Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в 
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глазах. Неправильное направление света на рабочем месте может создавать 
резкие тени, блики, дезориентировать работающего. Все эти причины могут 
привести к несчастному случаю или профзаболеваниям, поэтому столь важен 
правильный расчет освещенности.  
В данной работе использовались «Общие санитарно-гигиенические 
требования к показателям микроклимата рабочей зоны, который 
устанавливает стандарт СанПиН 2.2.4.3359-16». 
В данном помещении используется смешанное освещение. Система 
освещения – общая. Естественное освещение осуществляется через окна в 
наружной стене здания. В качестве искусственного освещения используется 
система общего освещения (освещение, светильники которого освещают всю 
площадь помещения). Значения нормируемой освещенности изложены в 
строительных нормах и правилах СНиП 23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение». Освещение естественное только в светлое время 
суток, по большей части в теплое время года. В остальные времена года 
превалирует общее равномерное искусственное освещение. Есть жалюзи.  
Параметры трудовой деятельности заместителя директора по 
социальной и воспитательной работе: 
- вид трудовой деятельности группа А и Б - работа по считыванию и 
вводу информации с экрана монитора;  
- категории тяжести и напряженности работы с ПЭВМ – II группа 
(суммарное число считываемых или вводимых знаков за рабочую смену не 
более 40 000 знаков);  
- размеры объекта → 0.15 – 0.3 мм;  
- разряд зрительной работы – II;  
- подразряд зрительной работы – Г;  
- контакт объекта с фоном → большой;  
- характеристики фона – светлый;  
- уровень шума – 55 дБ.  
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Для организации освещения лучше выбрать люминесцентные лампы, 
так как они имеют ряд преимуществ перед лампами накаливания: их спектр 
ближе к естественному, они имеют большую экономичность.  
Основные характеристики используемого осветительного 
оборудования и рабочего помещения: 
– тип светильника – с защитной решеткой типа ШОД 
(люминесцентный светильник, соответствующий широкому типу кривой 
силы света, относящийся классу отраженного света светильника по 
светораспределению); 
– наименьшая высота подвеса ламп над полом – ℎ2=2,5 м;  
– нормируемая освещенность рабочей поверхности Е=300лк для 
общего освещения;  
– длина А = 7,4м, ширина Б = 5,34м, высота Н= 3,1м.  
– коэффициент запаса для помещений с малым выделение пыли k=1,5; 
– высота рабочей поверхности – ℎ1=0,75м;  
– коэффициент отражения стен рс=30% (0,3) - для стен оклеенных 
светлыми обоями;  
коэффициент отражения потолок рп=50% (0,5) – для побеленного 
потолка. 
Произведем размещение осветительных приборов. Используя 





Также учитывая то, что h=ℎ1-ℎ2 =1,75 м, тогда λ=1,1 (для светильников 
с защитной решеткой), следовательно, L= λ ∙ h =1,925 м. Расстояние от стен 
помещения до крайних светильников - L/3 =0,642 м. Исходя из размеров 
рабочего кабинета (А = 7,4м и Б = 5,34м), размеров светильников типа ШОД 
(а=1,53м, б=0,284м) и расстояния между ними, определяем, что число 
светильников в ряду должно быть 2 (0,642 + 1,53 + 1,925 + 1,53 + 0,642 = 
6,269), и число рядов – 2 (0,642 + 0,284 + 1,925 + 0,284 + 1,925 + 0,284 + 0,642 
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= 5,986 > 5,34), т.е. всего светильников должно быть 3 (с учетом планировки 
помещения и площади коридора). Размещение осветительных приборов 
представлено на рисунке 6.1. 
 
Рисунок 6.1 – Размещение осветительных приборов в помещении 
 
Найдем индекс помещения по формуле: 
𝑖 =
𝑆




1.75 ∙ (7,4 + 5,34)
=  1,525. 
где S – площадь помещения, м 2;  
h – высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, м; 
А, Б – длина и ширина помещения.  
Значение коэффициента  определяется из СНиП 23-05-95 
«Естественное и искусственное освещение». Для определения коэффициента 
использования по таблицам необходимо знать индекс помещения i, значения 
коэффициентов отражения стен рс с и рп потолка п и тип светильника. 
Тогда для светильников типа ШОД =0,46. Величина светового потока 








300 ∙ 1,5 ∙ 34 ∙ 0,9
6 ∙ 0,46
= 4989,13 лм, 
где Ф - световой поток каждой из ламп, Лм; 
Е - минимальная освещенность, Лк;  
k – коэффициент запаса;  
S – площадь помещения, м2 ;  
n – число ламп в помещении;  
 – коэффициент использования светового потока (в долях единицы);  
Z – коэффициент неравномерности освещения (для светильников с 
люминесцентными лампами Z=0,9). 
Световой поток равен 4989,13 лм. Из СНиП 23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение» выбираем ближайшую по мощности стандартную 
лампу. Это должна быть лампа ЛБ80 (световой поток 5220 лм). В практике 
допускается отклонение потока выбранной лампы от расчетного до –10 % и 
+20 %, в противном случае выбирают другую схему расположения 
светильников.  
Таким образом, система общего освещения рабочего кабинет должна 
состоять из трех светильников типа ШОД с двумя лампами ЛБ80, 
построенных в 2 ряда. В настоящее время в кабинете источником 
искусственного света являются 8 светильников ЛВО с 4 лампами по 18Вт. 
Приходим к выводу, что для данного помещения освещение является 
достаточным и соответствует требованиям безопасности. 
 
6.1.2 Электромагнитные излучения 
 
Важным условием безопасности пользователя перед экраном является 
правильный выбор визуальных параметров дисплея и светотехнических 
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условий рабочего места. Работа с дисплеями при неправильном выборе 
яркости и освещенности экрана, контрастности знаков, цветов знаков и фона, 
при наличии бликов на экране, дрожания и мелькания изображения приводит 
к зрительному утомлению, головным болям, значительной физиологической 
и психологической нагрузке, к ухудшению зрения. Наиболее часто 
встречаются мониторы с логотипами MPR-II и TCO. Стандарт ТСО 
предъявляет более жесткие требования к мониторам. ТСО’99 выдвигает 
требования к конструкционным материалам, пожарной и электрической 
безопасности.  
На рабочем месте преподавателя находится жидкокристаллический 
монитор Samsung, соответствующий международному стандарту TCO'99 
нормирующему уровень эмиссии электромагнитных полей, а также 
соответствующий российским нормам СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы» [21]. 
 
6.1.3 Производственные метеоусловия 
 
Параметры микроклимата при отоплении и вентиляции помещений 
(кроме помещений, для которых метеорологические условия установлены 
другими нормативными документами) установлены следующими 
нормативными документами: ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях» [22], ГОСТ 12.1.005-88 «Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» [23], – 
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
физическим факторам на рабочих местах» [24] и СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и 
организации работы». [25] для обеспечения метеорологических условий и 
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поддержания чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне 
помещений.  
На рабочем месте согласно ГОСТ 12.1.005 – 88 «Общие санитарно- 
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» [23] могут быть 
установлены оптимальные и допустимые микроклиматические условия 
Параметры микроклимата кабинета следующие: 
Таблица 6.1 – Параметры микроклимата кабинета 
№  Параметр микроклимата Значение параметра 
1 категория работы  легкая 1а 
2 температура воздуха: 
 - в холодный период (искусственное 
отопление)  
- в теплый период 
 
21 – 25 °С  
22 – 25 °С 
3 относительная влажность воздуха:  
- в холодный период  
- в теплый период 
 
38 – 56 % 
 42 – 62 %  
4 выделение пыли минимальное 
 
Нормированные параметры шума определены ГОСТом 12.1.003-2014 
«Шум. Общие требования безопасности» [26]. Уровень шума на рабочем 
месте при работе с ЭВМ не должен превышать 50 дБ, а при работе с 
принтером - 75 дБ.  
В кабинете параметры шума (55 дБ) вполне соответствуют 
требованиям ГОСТов, так как в целом не превышают предельно допустимые 
значения. Для снижения «шумовой» нагрузки на персонал в дальнейшем 
рекомендуется использовать современные менее шумные модели офисной 
техники.  
Питание ЭВМ производится от сети 220В. Так как безопасным для 
человека напряжением является напряжение 40В, то при работе на ЭВМ 
опасным фактором является поражение электрическим током. Действие 
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электрического тока на живую ткань носит разносторонний и своеобразный 
характер. Проходя через организм человека, электроток производит 
термическое, электролитическое, механическое и биологическое действия.  
При гигиеническом нормировании СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации 
работы» [28] устанавливает предельно допустимые напряжения 
прикосновения и токи, протекающие через тело человека при неаварийном 
режиме работы электроустановок производственного и бытового назначения 
постоянного и переменного тока частотой 50 и 400 Гц.  
Обследуемый кабинет оснащен средствами защиты от электрического 
тока методом зануления. Зануление - преднамеренное соединение 
нетоковедущих частей с нулевым защитным проводником. Принцип защиты 
пользователей при занулении заключается в отключении сети за счет тока 
короткого замыкания, который вызывает отключение ЭВМ от сети. 
Средствами такой защиты являются источники бесперебойного питания для 
компьютера. Защита от статического электричества производится путем 
проветривания и влажной уборки. Таким образом, опасность возникновения 
поражения электрическим током может возникнуть только в случае грубого 
нарушения правил техники безопасности.  
Пожары представляют особую опасность, так как сопряжены не только 
с большими материальными потерями, но и с причинением значительного 
вреда здоровью человека и даже смерти. Как известно пожар может 
возникнуть при взаимодействии горючих веществ, окисления и источников 
зажигания.  
При эксплуатации ЭВМ пожар может возникнуть в следующих 
ситуациях:  
– короткое замыкание;  
– перегрузки;  
– повышение переходных сопротивлений в электрических контактах;  
– перенапряжение;  
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– при неосторожном обращении работников с огнем.  
Согласно ст. 34 Федерального закона «О пожарной безопасности» 
граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности: 
 - ограничить курение на территории института, оборудовав 
специальные зоны; 
 - иметь первичные средства тушения пожаров и противопожарный 
инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
 - выполнять предписания, постановления и иные законные требования 
должностных лиц пожарной охраны; 
 - проводить обследования и проверки помещений в целях контроля за 
соблюдением требований пожарной безопасности.  
Помещения должны быть обеспечены первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с действующими нормами, 
устанавливаемыми отраслевыми правилами пожарной безопасности. К 
первичным средствам пожаротушения относятся все виды переносных и 
передвижных огнетушителей, оборудование пожарных кранов, ящики с 
порошковыми составами (песок, перлит и т.п.), а также огнестойкие ткани 
(асбестовое полотно, кошма, войлок и т.п.). 
 
6.2 Региональная безопасность 
 
Единственным источником загрязнения окружающей среды в ходе 
деятельности отдела по ВР являются твердые бытовые отходы, в основном в 
виде бумаги. На территории института расположены контейнеры для мусора, 
в которых эти отходы хранятся до момента вывоза. Вывоз осуществляется 






6.3 Организационные мероприятия обеспечения безопасности 
 
СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы» [23] направлены на предотвращение неблагоприятного 
влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и 
трудового процесса с ЭВМ. 86  
В таблице 6.2 представлены нормы времени регламентируемых 
перерывов в работе.  
Таблица 6.2 – Регламентирование труда и отдыха при работе на компьютере 
Категория 
работ  
Уровень нагрузки Суммарное время 

















I  До 20 До 15 До 2 30 70 
II  До 40 До 30 До 4 50 90 
III  До 60 До 40 До 6 70 120 
 
Для ответственных лиц от каждого подразделения установлена I 
категория тяжести и напряженности работы с ЭВМ (считывается до 20 тыс. 
знаков за рабочую смену). Категория работы относится к группе А (работа по 
считыванию информации с экрана ЭВМ с предварительным запросом). 
Применяется следующий режим труда и отдыха: 8 часовой рабочий день, 5-
10 мин. перерыва после 2 часов непрерывной работы, обеденный перерыв 1 
час. Указанный режим труда и отдыха полностью удовлетворяет 
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требованиям СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным  
 
6.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 
Общие требования к пожарной безопасности нормируются ГОСТ Р 
12.3.047-2012 в соответствии с общими нормами технологического 
проектирования все производственные здания и помещения по 
взрывопожарной опасности подразделяются на категории А, Б, В, Г и Д.. 
Кабинет отдела относится к категории Д (пониженная пожароопасность – 
негорючие вещества и материалы в холодном состоянии). 
Рабочее место начальника отдела для предотвращения 
распространения пожара оборудовано противопожарной сигнализацией и 
огнетушителем (ОУ – 3). Огнетушитель углекислотный ОУ-3 предназначен 
для: тушения возгорания горючих веществ и материалов, горение которых не 
может происходить без доступа воздуха; возгораний электроустановок, 
находящихся под напряжением не более 100 В. Предназначены для тушения 
возгорания жидких и газообразных веществ класса В.  
Весь персонал ознакомлен с правилами пожарной безопасности и 
маршрутами эвакуации из здания на случай чрезвычайной ситуации. 
Согласно единой схеме распределения землетрясений на земном шаре, 
Западная Сибирь входит в число сейсмически спокойных материковых 
областей, т.е. где почти никогда не бывает землетрясений с магнитудой 
разрушительной величины свыше 5 баллов. Ближайшими к Кузбассу 
сейсмоопасными территориями являются республика Алтай и Прибайкалье. 
Здание Юргинского технологического института (филиала) Томского 
политехнического университета относится к кладке С (обычное качество, 
устойчивость к горизонтальной нагрузке проектом здания не предусмотрена). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что работникам отдела землетрясения 
не угрожают.  
Говоря о воспитании у студентов и сотрудников бдительности и 
наблюдательности, необходимо обратить внимание на то, что наиболее 
эффективный метод борьбы с террористическими актами – это его 
предупреждение.  
В институте приняты следующие меры для снижения 
террористической угрозы:  
- ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию 
университета;  
- организация и проведение инструктажей и практических занятий по 
действиям в условиях возможных террористических актов;  
- информирование студентов и сотрудников (проведение регулярных 
инструктажей, размещение информационных стендов и т.д.).   
 
6.5 Заключение по разделу 6 
 
В заключение раздела можно сделать вывод о том, что задача 
безопасности жизнедеятельности заключается в том, чтобы свести к 
минимуму вероятность поражения или заболевания работающего с 
одновременным обеспечением комфорта при максимальной 
производительности труда.  
Для данного примера выявлены следующие вредные факторы:  
- параметры микроклимата не соответствуют оптимальным нормам. 
Поэтому необходимо довести параметры микроклимата до необходимых с 
помощью вышеописанных способов и приемов;  
- небольшое несоответствие рабочего места заместителя директора по 
социальной и воспитательной работе нормам СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 
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СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и 
организации работы»  
Рабочее место следует изменить в соответствии с этими требованиями: 
- несоответствие уровня шума нормам.  
Чтобы избежать этих нарушений, необходимо использовать менее 
шумные модели печатающего устройства и устройств охлаждения ПК.  
На основании всего вышеописанного важно предусмотреть следующие 
мероприятия по устранению или уменьшению влияния вредных факторов:  
- для повышения работоспособности сотрудников нужно чередовать 
период труда и отдыха, согласно виду и категории трудовой деятельности.  
- создание благоприятного микроклимата в помещении;  
- звукоизоляция помещения для уменьшения воздействия шума от 
электронно-вычислительной техники; 
- создание надежного заземления аппаратуры и периодическая 
проверка исправности аппаратуры и заземления;  
- создание системы кондиционирования воздуха для уменьшения 
влияния нагрева аппаратуры;  
- аттестация рабочих мест и их организация с учетом удобств 
работающего;  
- создание системы противопожарной защиты.  
Все эти меры будут способствовать эффективной работе пользователя, 








В ходе выполнения были выпускной срок квалификационной базы работы этом был 
проведен базеанализ базепоощрения всемсотрудников, деятельности еслисотрудников весьвсех 
подразделений, заместителя вод директора стол по социальной этом воспитательной форм
работе, ученого годусовета. В ходе исследования учет предметной ходе области быть была 
изучена этой входная вход и выходная круг информация окне системы. Также ниже были 
проанализированы бытьаналогичные этойпрограммные учетсредства: ИС "1С:Зарплата этоми 
кадры учетбюджетного былиучреждения ниже8", ИС «ПЕРСОНАЛ-Про». По результатам ниже
анализа менюсделан этомвывод формо необходимости себясоздания этойсобственного себяпрограммного всех
продукта.  
Разработана сайттехнология этихввода, накопления базеи обработки бытьинформации базы
для решения вод поставленных была задач. Построена окн концептуальная всем модель свои
предметной свой области. На основании сайт этой технологии виде и модели формсоздана базу
информационная этом система свой учета вод и анализа себя распределения была поощрений тог
сотрудникам ходеЮТИ ТПУ.  
Входной всеминформацией былидля системы видаявляются бытьпервичные учетдокументы: 
распоряжение еслио предоставлении этойкандидатур ходена дополнительные имелпоощрения, 
представление еслина кандидатуру, рейтингование, протокол всехзаседания видуученого вход
совета, приказ видео поощрении тогсотрудников, достижения базысотрудников. 
К основным всем функциям были системы базы относятся: учет заявлений всех
сотрудников; распределение ходепоощрений базыза деятельность кодасотрудников; учет 
поощрений кодасотрудников; анализ ходедеятельности всемсотрудников кодачерез учетсистему учет
поощрений. 
Выходная этихинформация: отчет видео поощрениях окнсотрудников, отчет былипо 
поступившим были заявлениям, отчет базу о распределении сайт поощрений, отчет быть о 
деятельности была сотрудников, анализ себя итогов базы в %соотношении, анализ этом
деятельности рядасотрудников. 
Произведено этомобоснование дисквыбора окнепрограммных этомсредств весьреализации вод
проекта. В ЮТИ ТПУ разрабатывается формединая вида интегрированная ходе система этой
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информационного всех обеспечения себя и всего ряда документооборота этом в среде сайт
программирования окне1С:Предприятие году8.3.  
Рассмотрены бытьвопросы былибезопасности рядажизнедеятельности водрабочего себяместа язык
заместителя бытьдиректора этомпо социальной былаи воспитательной окнработе.  
Доказана выше целесообразность весь и эффективность этой разработки всей данного была
программного этой обеспечения. Экономический прав эффект базы от внедрения году
информационной учетсистемы тогсоставляет сайт136738,172535 руб. в год, коэффициент форм
экономической свойэффективности свой0,98, срок окупаемости иной– 1,02 года. 
Система дискявляется бытьоткрытой всехи позволяет базывносить былив нее изменения учети 
дополнения.  
В будущем сети планируется было реализовать прав полный виде документооборот виде
заместителя всемдиректора этомпо социальной бытьи воспитательной всехработе.  
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